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RESUMEN 
 
Hoy en día la generación de energía eléctrica es una necesidad básica de la cual no 
podemos prescindir y que va en aumento debido al crecimiento poblacional y la 
economía del mercado; por eso la humanidad busca enfocarse en estudios de 
implementación de nuevas tecnologías más modernas para la generación, 
almacenamiento y utilización de energías renovables con el principal fin de  no permitir 
generar altas contaminaciones ambientales.  
Por este motivo el presente proyecto de investigación presenta la idea de un sistema 
de generación de energía eléctrica renovable con el diseño de baldosas con 
generadores piezoeléctricos, la cual tiene la capacidad de transformar la energía 
cinética en energía eléctrica, proveniente de peatones y vehículos para transformarla 
en una energía totalmente limpia, renovable y sustentable; dicha energía eléctrica 
pueda ser almacenada en una batería y luego sirva como alimentación para un 
sistema de iluminación (compuesto por Tiras LEDs) para el pórtico de la universidad. 
El proceso de diseño consta en primero lugar elegir un material que sea apropiado 
como baldosa (el cual será instalado en el suelo), posteriormente se realiza un estudio 
de las características de los generadores piezoeléctricos para elegir así el más 
conveniente para el proyecto clasificándolos a dichos generadores según marcos 
normativos: CENELEC, IEC y IEEE – UFFC. Una vez este proceso, se procede a 
determinar de manera adecuada el conjunto de la baldosa y el generador 
piezoeléctrico, quedando como un solo elemento que para nuestro caso es el 
generador de energía eléctrica; el siguiente paso es describir los componentes del 
sistema, los cuales tienen el objetivo de almacenar y enviar la potencia obtenida por el 
generador piezoeléctrico, en voltaje directo para que este pueda ser almacenado por 
una batería. 
 
Como resultado se logra el principal propósito del proyecto de investigación que es 
diseñar baldosas con generadores piezoeléctricos para producir una determinada 
generación de energía eléctrica de 2004.48 W-h producida por los transeúntes, para 
alcanzar energizar el pórtico de la Universidad Señor de Sipán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Nowadays electric energy generation is a basic necessity from which we can not prescind 
and which is increasing due to population growth and the market economy; why humanity 
seeks to focus on implementation studies of modern technologies for the generation, storage 
and use of renewable energy for the main purpose of not allowing environmental 
contamination. 
 
Therefore this research project presents the idea of a system to generate renewable 
electrical energy by the design of the tile with piezoelectric generators, which transform the 
cinetic energy in to electrical energy, from pedestrians and vehicles to transform it into clean 
energy, renewable and sustainable; this could be stored in a battery and then the process 
of lighting (including LED strips) for the university portic. 
 
The design process starts with the selection of the appropriate material as a tile(which be 
installed in the floor), after this we make a study of the characteristics required for the 
generators so then we can choose the correct ones for the project classifying them according 
to the rule frame CENELEC, IEC and IEEE - UFFC. Once this is done we determine the tile 
and the piezoelectric generator as unit called in this case electric energy generator, next 
step is to describe the components of the system, which aim is store and send the potency 
the piezoelectric generator transforming it into direct voltage, so that it can be stored in a 
battery. 
 
As a result we got the principal aim of the project which was design the tile with piezoelectric 
generators to produce a certain generation of electric energy of 2004.48 W-h and then 
illuminate the portic the University the Lord of Sipán. 
 
